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На кафедре медико-биологических основ физической культуры БелГУ 
реализуется проект по включению иппотерапии в систему реабилитационных 
мероприятий для детей, страдающих ДЦП. Проект поддержан Российским 
государственным научным фондом (РГНФ) и реализуется в рамках 
направления «Здоровьесбережение» инновационной образовательной 
программы. Этим летом на базе конноспортивной школы БелГУ проводились 
занятия иппотерапией для 10 детей, страдающих этим заболеванием. 
Результаты двух с половиной месяцев занятий превзошли все ожидания. Чем 
тяжелее были нарушения, тем более отчётливо проявлялась положительная 
динамика. Маленькие всадники с нетерпением ожидали очередной встречи 
со своим добрым доктором – лошадью. Родители и малыши благодарны 
сотрудникам конноспортивной школы А.В. Богатырёвой, В.В. Василенко, 
Т.А. Лютиковой и группе медицинской поддержки под руководством Ю.Г. 
Третьякова, заведующего детским неврологическим реабилитационным 
отделением Центра восстановительной медицины и реабилитации. Они с 
нетерпением ждут открытия Центра иппотерапии на базе БелГУ. 
 
 
